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NATURE ET HISTOIRE, SCIENCE ET POLITIQUE : 
LE « CAS » GOETHE 
Héritage et postérité des concepts goethéens       
dans la philosophie et les sciences sociales        
aux XIXème et XXème siècles (Allemagne et France) 
10h Jean Lacoste (auteur de Goethe. La 
nostalgie de la lumière). Goethe et 
Romain Rolland : Deux compagnons 
de route. 
11h François Dubuisson (ULg). Échos 
goethéens dans l’œuvre de Cassirer. 
12h15 Quentin Hiernaux (ULB). Quelle 
postérité pour la pensée botanique de 
Goethe ? 
15h Aurélien Zincq (FNRS, ULg). 
Nature, éthique et philosophie. De 
quelques motifs goethéens dans la 
pensée de Wittgenstein. 
16h Oriane Petteni (ULg). De Goethe à 
Freud. Farbenlehre et psychanalyse. 
17h Andrea Cavazzini (ULg). Faust : 
De la philosophie de la nature à la 
critique de l’économie politique. 
	  
Colloque organisé par Oriane Petteni et Andrea Cavazzini Contact : opetteni{a}ulg.ac.be 
Mercredi 27 mai 2015 à 
l’Université de Liège (Belgique) 
7, Place du XX-Août (Bât. A1, 3ème 
étage) – Salle de réunion du 
Département de Philosophie 
	  
